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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА, СТВОРЕНИХ У МЕЖАХ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ


В умовах сьогодення постійно зростає кількість творів, створених у межах виконання службових обов’язків, які називають службовими творами. Так, згідно зі ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. службовий твір – це твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків у відповідності зі службовим завданням або трудовим договором (контрактом) між ним і роботодавцем [1].
Службовий твір є об’єктом авторського права. У законодавстві України, як і у міжнародно-правових актах з авторського права, відсутнє визначення об’єкта авторського права, але там вказуються його ознаки, зокрема:
-	ознака творчого характеру твору: твір може бути об’єктом правової охорони, якщо він є результатом інтелектуальної, творчої діяльності його автора. Показником творчого характеру, на думку багатьох вчених, є його оригінальність, що виражається у новому змісті, новій формі, ідеї, концепції тощо. Не вважається об’єктом авторського права суто технічна робота (наприклад, передрук чи редагування тексту твору);
-	ознака об’єктивної форми вираження твору, що робить його доступним для сприйняття, допускає можливість відтворення. Форма вираження твору може бути усна, письмова, звуко- чи відеозапис, зображення, об’ємно-просторова тощо. Однак задум будь-якого автора, який склався у його свідомості в закінчену певну форму, але ще не виражений у будь-якій об’єктивній формі, не визнається об’єктом авторського права;
-	ознака змісту твору: твір будь-якого змісту може бути об’єктом правової охорони з деякими обмеженнями, що визначаються законодавством;
-	ознака оприлюднення твору: твір може бути об’єктом правової охорони незалежно від того, виведений він із приватної сфери чи ні [2, с. 118-125].
Отже, як об’єкт авторського права службовий твір, як оприлюднений, так і не оприлюднений, як завершений, так і не завершений, незалежно від його призначення, жанру, обсягу, мети, а також способу чи форми вираження, підлягає охороні. Проте охороняється лише форма вираження твору, а не його зміст, тобто охорона не поширюється на ідеї, принципи, методи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у службовому творі.
У випадку авторсько-трудових відносин суб’єктами права інтелектуальної власності на службові твори є роботодавець (юридична або фізична особа, де або в якої працює автор) і найманий працівник (автор).
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 р. № 5026-VI роботодавцем вважається юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа – підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб [3]. А згідно зі ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» автором є фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір [1]. Автор може бути штатним або позаштатним працівником. Виконання роботи може бути здійснено як протягом робочого часу, так і у позаробочий час, незалежно від місця створення службового твору; як із застосуванням засобів і матеріалів, що належать роботодавцю, так і без застосування таких засобів та матеріалів.
Службові твори можуть бути створені спільною творчою працею авторів (колективом авторів). У такому випадку виникає співавторство. Так, у разі створення службового твору співавторами, слід враховувати, що стороною договору, укладеного з роботодавцем, може бути не окремий автор, а співавтори (колектив авторів).
Особливості трудових прав та обов’язків працівників щодо створення певних творів у галузі науки, літератури і мистецтва визначені спеціальними законами, зокрема: щодо прав та обов’язків творчих працівників у сфері архітектурної діяльності – Законом України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 р. [4]; щодо прав та обов’язків творчих працівників телерадіоорганізацій – Законом України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 р. [5]; щодо прав та обов’язків педагогічних та науково-педагогічних працівників – Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. [6]; щодо прав та обов’язків авторів, виконавців та виробників фільму – Законом України «Про кінематографію» від 13.01.1998 р. [7]; щодо прав та обов’язків творчих працівників інформаційних агентств – Законом України «Про інформаційні агентства» від 28.02.1995 р. [8].
Згідно з ч. 1 ст. 429 Цивільного кодексу України [9] та ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт. Такі права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам. Хоча у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник. Водночас, норми спеціального Закону України «Про авторське право і суміжні права» не встановлюють таких випадків належності особистих немайнових прав іншим особам, у тому числі роботодавцю.
Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівнику, що його створив, і юридичній або фізичній особі, де або в якої працює працівник, спільно, якщо інше не встановлено договором (ст. 429 Цивільного кодексу України) [9]. А ч. 2 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачено, що виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та/або цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем [1]. Зважаючи на розбіжності норм щодо належності майнових прав, передбачених вказаними вище нормативними документами, до службових творів застосовуються зазначені положення ст. 429 Цивільного кодексу України. До спільних майнових прав автора і роботодавця відносимо право спільно використовувати твір, дозволяти використання твору іншим особам та перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання.
Порядок здійснення майнових прав на службовий твір може бути врегульований трудовим договором (контрактом) та/або цивільно-правовим договором. У випадку, коли такий договір не укладено, зазначені особи можуть спільно у будь-який спосіб використовувати службовий твір. Для використання службового твору третіми особами необхідним є отримання дозволу від роботодавця і автора-працівника, оскільки, якщо між ними не укладено договір, в якому узгоджено умови, кожна із сторін фактично не матиме права розпоряджатися цими правами без погодження з іншою стороною [10].
Згідно зі ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін [11]. Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України цивільно-правовим договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків [9]. Відмінність між трудовим і цивільно-правовим договорами полягає у тому, що: а) за трудовим договором працівник виконує роботу за визначеною однією або кількома професіями, спеціальностями, посадами, відповідної кваліфікації, під керівництвом роботодавця, який зобов’язаний організовувати роботу і забезпечувати процес її виконання; за цивільно-правовим договором особа (автор) виконує роботу самостійно або із залученням інших осіб. При цьому, в останньому випадку виконання вказаних робіт може бути здійснено з власного матеріалу, власними засобами, якщо інше не встановлено договором; б) предметом трудового договору є врегулювання трудових відносин працівника з роботодавцем у процесі виробництва, тоді як предметом цивільно-правового договору є домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, зокрема щодо створення і використання службового твору; в) за трудовим договором працівник повинен дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку; за цивільно-правовим договором особа (автор) самостійно виконує доручену йому роботу, в рамках договірних відносин; г) трудовий договір може бути безстроковим, укладеним на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, а також таким, що укладений на час виконання певної роботи; за цивільно-правовим договором строки виконання роботи повинні бути встановлені у договорі.
Роботодавець і автор-працівник, крім трудового договору (контракту), можуть додатково узгодити, яким саме чином будуть розподілені майнові права на твір, що створений у порядку виконання службових обов’язків, шляхом укладення договору розподілу майнових прав на службовий твір. Предметом такого договору є розподіл майнових прав на твір, створений працівником у межах виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання.
Цивільно-правовий договір між роботодавцем і працівником може укладатися в тому випадку, коли створення службових творів не передбачено трудовим договором, службовим завданням, посадовою інструкцією або необхідно врегулювати правовідносини щодо майнових прав на службові твори [10].
За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода (роялті), розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та/або цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем (ч. 3 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Слід зауважити, що виплата працівникові заробітної плати не є тотожною виплаті йому авторської винагороди (роялті) за створений твір у зв’язку з виконанням трудового договору, оскільки заробітна плата – це винагорода обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу (ст. 1 Закону України «Про оплату праці» [12]), а авторська винагорода (роялті) – це всі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за використання їх творів, які охороняються в межах, встановлених авторським правом. Розмір та порядок виплати авторської винагороди (роялті) може бути встановлений в трудовому договорі (контракті) та/або цивільно-правовому договорі між автором і роботодавцем. При цьому винагорода (роялті) може визначатися у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином (ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [1]). У разі, коли між сторонами не досягнуто згоди щодо розміру авторської винагороди, суди при обчисленні такої винагороди мають керуватися положеннями постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» № 72 від 18.01.2003 р. [12].
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